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 خلفّية البحث .أ 
ة بين الناس كل ياللغة ىي آلة الاتصال فى الاجتماع
يوم، إما بين أفراد بأفراد آخر، وبين الأفراد بالمجتمع وبين 
. الشعوبة الدثقفة واللغة ىي الصورة من. المجتمع بالشعوب
بانية يواللغة، إما اللغة الإندونيسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة ال
: 7991.أحمد تفسير(.أو اللغة العربية لذا مكانة ودورة مهمة
 )781
 من اللغة الأم و ةاللغة العربّية ىي اللغة الثانيوكذلك 
 (فى المجتمع   للناسالدهّمة داة الاتصالي أاللغة العربّية ه
 )٧٨٩١:٥٥:  شمسورى 
ن والّلغة الحديث آىي لغة القر اللغة العربّيةوغير ذلك 
: إمام بوانى  (. ن الكرنًآوكل العلم يوجد في القرالنبوي 
لى إولاده  أوه ن يد ّل بناتأالّناس يريد    ّح ) ۷۲:١٨٩١
 لتعليم  أو الددرسة الإسلاميةو الدعاىد الّسلفيةأالدعاىد العصرية 
 . اللغة العربّية
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وإذا كنا نريد أن نفهم اللغة العريية لا بد علينا أن نفهم 
علم اللغة العربية كعلم الأصوات و النحو و الصرف و غير 
  .وبها نستطيع أن نفهم اللغة العريية  سنة. ذلك
فى علم اللغة العربية تكون طريقة كيفية النطق فى تكلم 
اللغة العربية من ذلك من الذي يتكلم بالنطق العربية الفصحى 
طبعا لغتو جيدا لأنو يستطيع أن يفهم اللغة العربية ليس من 
أي فى نطقها  (مفرادتها وتراكيبها فقط بل من أصواتها أيضا 
). 
 عند التلاميذ بمدرسة السلفية الثانوية الإسلامية  
شربون معلم اللغة العربية فى فصلهم يتكلم اللغة العربية بالنطق 
غير فصا ة أي غير ظاىر  ح يسمع السامع كلام الدعلم غير 
ظاىر وىذا بأسباب الدعلم اللغة فى تلك الددرسة أصبح شيخا 
  .  ح نطقو فى تكلم اللغة العربية ينطق بصوة منخفضة
 أكثر التلاميذ بمدرسة السلفية الثانوية الإسلامية  
شربون خصوصا الفصل الأول متخرجون من مدرسة الدتوسطة 
العامة من ذلك ىم لا يقدرون فى اللغة العربية لأن لايكون 
ومن  قائق التي تنالذا البا ثة من . الدرس اللغة العربية فيها
الدلا ظة الدباشرة بمدرسة السلفية الثانوية الإسلامية شربون أن 
من بعض تلاميذ الفصل الثاني يتكلمون اللغة العربية بالنطق 
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 " ز" ذ " ك "  غير فصا ة إذا كان تلاميذ أن ينطقوا  رف  
بنطق    " ذالدا"ينطق تلاميذ الكلمة : وغير ذلك  الدثال " ع 
 "بنطق الكمد " و الحمد  " زالدا" 
.   وغير ذلك لايهتم تلاميذ طويل الكلمة وقصيرىا 
ينطق بطويل  رف النون  ح " من أين " الكلمة : الدثال 
"   من أينا " تسمع البا ثة 
فى   مشكلة من الأمثلة السابقة تعرف البا ثة أنها 
اللغة العربية لأن إذا كنا خطاء فى نطق  رف اللغة العربية أو 
خطاء فى نطق طويل و قصيرىا فطبعا سيغير الدعنى    
 السابقة تريد البا ثة أن تعرف شكلة إضافة إلى الم 
ىل نطق التلاميذ فى تكلم اللغة العربية كنطق معلم اللغة أم لا 
من ذلك فى ىذه . لأن عادة يتبع التلاميذ على ما يفعل الدعلم
العلاقة بين نطق "  الرسالة تريد البا ثة أن تبحث بالدوضوع 
 (معلم اللغة العربية و نطق التلاميذ فى تكلم اللغة العربية 
دراسة الحالة لتلاميذ الفصل الثانى بمدرسة السلفية الثانوية 
 " )الإسلامية شربون
 فروض البحث .ب 
 تقرير البحث .1
   ميدان البحث .)أ 
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إذا نظرت البا ثة في ىذا الدوضوع فميدان البحث فى ىذه 
الرسالة  ىو علم اللغة العربية 
  منهج البحث .)ب 
  وأما منهج البحث فى كتابة ىذه الرسالة فهو بحث كمي 
 تحديد الدسألة .2
نطق معلم اللغة العربية  بمدرسة السلفية الثانوية  .)أ 
 الإسلامية شربون فى تكلم اللغة العربية 
نطق تلاميذ الفصل الثاني بمدرسة  السلفية الثانوية  .)ب 
 الإسلامية شربون فى تكلم اللغة العربية
 
 أسئلة البحث .3
الى أي  د نطق معلم اللغة العربية  بمدرسة  السلفية  .)أ 
الثانوية الإسلامية شربون فى تكلم اللغة العربية ؟ 
 الى أي  د نطق تلاميذ الفصل الثاني بمدرسة السلفية  .)ب 
 الثانوية الإسلامية شربون فى تكلم اللغة العربية ؟
إلى أي  د العلاقة بين نطق معلم اللغة العربية و نطق  .)ج 
تلاميذ الفصل الثاني بمدرسة السلفية الثانوية الإسلامية 
 شربون فى تكلم اللغة العربية ؟
 
 أهداف البحث  .ج 
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لنيل الحقائق عن نطق معلم اللغة العربية  بمدرسة  السلفية  .1
الثانوية الإسلامية شربون فى تكلم اللغة العربية                                                                                                      
لنيل الحقائق عن نطق التلاميذ الفصل الثاني بمدرسة   .2
السلفية الثانوية الإسلامية شربون فى تكلم اللغة العربية 
العلاقة بين نطق معلم اللغة العربية و نطق التلاميذ لدعرفة  .3
الفصل الثاني بمدرسة السلفية الثانوية الإسلامية شربون فى 
 تكلم اللغة العربية
 
 الأسس التفكبرية  .د 
أسيف رضوان  (علم اللغة ىو العلم لبحث اللغة موضع لو  
من ذلك كل العلم الذي يتعلق باللغة يسمى  ) 9002 : 2: 
. علم اللغة كعلم النحوى و الأصوات و ثقافة اللغة وغير ذلك
و على ذلك , نعرف أن اللغات تتكون من أصوات الكلام  
يمكن التخمين بأن الاختلاف بين اللغة و اللغة ينحصر فى الدقام 
. بين أصواتها )  الاختلاف /الاتفاق  (الأول فى 
ىناك أصوات فى اللغة العربية بوصفها إ دى اللغات  
دة فى كثير من اللغات الأخرى من ذلك والسامية ليست موج
الصاد و الضاد و الطاء و الظاء وكذلك : أصوات الإطباق وىي 
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بعض الأصوات الخلفية مثل الحاء و العين و الغين والقاف و 
 ) 3 : 2891. كمال إبراىيم بدري (الذمزة 
الدراسة العالدية للغات تسمى علم اللغة و الدراسة العالدية  
علم الأصوات فرع من  .لأصوات الكلام تسمى علم الأصوات
والكلام ىو الوسيلة اللغوية , علم اللغة العام ومهمتو دراسة الكلام
 (الو يدة الدتخدمة عالديا للاتصال بين أفرد الجنس البشر الجنسى 
. ( )يستثنى من ىؤلاء الدصابون بعاىات نطقية أو سمعية أو عقلية 
 ) 5 : 2891. كمال إبراىيم بدري
فى تكلم  )الأصوات   (وفى علم اللغة العربية تكون النطق  
وإذا  كان الأجنبي يتكلم . اللغة العربة وىي النطق العربية الفصحى
اللغة العربية بالنطق العربية الفصحى فعرفنا أن الأجنبي ماىر فى 
اللغة العربية لأنو يفهم اللغة العربية ليس من مفردتها و تراكيبها 
فقط بل من  أصواتها أيضا أي من ثقافة النطق العربية و لذجتها 
. أيضا
لذلك لفهم النطق العربية الفصحى فى تكلم العربية وجب  
علينا أن نفهم علم اللغة العربية  سنة و ينبغي علينا أن نسمع 
كلام العربي فى نطق اللغة العربية مباشرة أو نسمع كلام العربي من 
.  تلفاز أو غيرىا  ح نفهم النطق اللغة العربية الفصحى  سنة
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  فرضية البحث .ه 
 
 aH
نطق معلم اللغة العربية و نطق وجود العلاقة بين 
 التلاميذ فى تكلم اللغة العربية
 oH
نطق معلم اللغة العربية و نطق عدم العلاقة بين 







 تنظيم الكتابة .و 
: الدبحث في ىذه الرسالة يشتمل ابوابا تالية 
    الباب الأول 
: مقدمة تتكون من 
خلفية البحث و فروض البحث و أغراض البحث والأسس 
 تفكيرية و خطوات البحث و تنظيم الكتابة 
الباب الثانى 
:  بحث نظري عن نطق اللغة العربية تتكون من 
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علم الأصوات النطقى و أقسام علم الأصوات النطقى 
وعملية النطقى ووصف الصوت  سب الدخرج و كيفة 
النطق 
الباب الثالث   
: مناىج البحث تتكون من 
دوات أ ومدة البحث وتصميم البحث  وطريقة البحث
 البحث وطريقة تحليل الحقائق وخطوات البحث
الباب الرابع 
:  تحليل الحقائق يتكون من 
وصف الحقائق وتحليل الحقائق وتحليل الحقائق المجموعة 
    وتحليل الدناقشة
الباب الخامس  
: الخاتمة تتكون من  
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